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张 志 恒 等 普 通 话 和 粤 语 的 内 、外修饰语
- b ) ，那么它就应该是一个外修饰语，在句法上属于附接语。既然是附接语，我们就可以预测其后不能 
允准一个空范畴。这一点可以从例(29) — ( 3 0 ) 得到印证。〔7 〕〔8 〕
(2 8 )  a . 明仔买咗T 红色架辆车。 b . 我想人喺在沙田间大学。
(2 9 )  a， 明仔买咗了红色架辆车，小芬买咗 r 白色[架
b， 明仔想人職在香港间大学，小芬想人曝在广州[间夫学]。
(3 0 )  a . * 明仔[架辆车]丨想买红色h 。 b. * 明仔[间大学]丨想人曝在香港t l 。
如果在[量词+ 名词]结构之前的修饰语是附接语，我们还可以得到另一个推测:N P 的位置上不可 
以出现空范畴。这 是 因 为 N P 是量词(C1)的 补 足 语 (见 图 5 ) ，而在[量词+ 名词]结构之前的修饰语是附 
接 语 ，不是标志语，所以量词并没有标志语与它形成一致关系。根据“形式允准”的条件，量词作为中心 
语不能允准其后出现空范畴。这一推测也可以被事实所证明，如例(31) — ( 3 2 ) 所 示 。
(3 1 )  a . x 明仔买咗了红色架辆车，小芬买咗了白色架辆[车]0
b . 1  月仔想人喺在香港间大学，小芬想人f -在广州间[夫争]。
(3 2 )  a . * 明仔[车]丨想买红色架辆t l 。 b. * 明仔[大学1 想入喺在香港间 t l0
6 结语
本文通过省略和移位两种句法操作审视了普通话和粤语的内、外 修 饰 语 。证明了这两种修饰语表 
面看上去相似，但实际上具有不同的句法结构：内修饰语是一个功能中心语短语的标志语，而外修饰语 
则是一个附接语。C9 = 这一结果有助于我们从另一个角度去看待关于修饰语结构的争议。文献上两种 
对修饰语的分析方法— 补足语分析法和附接语分析法并非是非此即彼的完全对立，它们都可以在汉 
语中找到对应的语言事实。修饰语出现在不同的位置上具有不同的结构。同时根据本文的分析，在内 
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Abstract This paper investigates two types of modifiers in nominal expressions of the form 
[D em onstrative-N um eral-C lassifier-N oun] in M andarin and Cantonese. One type ( i. e. the “outer 
m odifiers,,> immediately precedes the dem onstrative and the o ther type (i. e. the “inner m odifiers”） 
immediately precedes the noun. Exam ination of their syntactic behaviors w ith respect to ellipsis and 
extraction leads to the prop〇vSal tha t outer modifiers should be analyzed as adjuncts, whereas inner 
modifiers should be analyzed as specifiers. This proposal provides empirical support for the two dom i­
nant analyses of modifiers in the lite ra tu re , namely the adjunction analysis and the com plementation 
analysis. The paper further explores related phenomena in light of this proposal.
Keywords inner m odifiers； outer m odifiers； com plementation analysis； adjunction analysis
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